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mation of UAS are revealed. On the basis of a comprehensive analysis of sources was found 
out the key value of separate scientists of natural section of USS in creating a network of nat-
ural-agricultural establishments of Academy of Sciences. The result of the research has been 
the disclosure of features of scientific activities of scientists-naturalists of Society and their 
influence on the formation of the concept of the Academy of Sciences. In the article was found 
out the particular importance of scientific achievements of natural section members, later the 
Department of Natural Sciences of USS, in forming the grounds for future researches of aca-
demic institutions of natural-agricultural purpose. 






ДО ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  
НА ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ 
 
Стаття присвячена історії становлення та розвитку інституту авторського пра-
ва на літературні твори. Висвітлюються основні етапи формування авторського пра-
ва в Європі у ХV – ХІХ століттях. Простежується процес формування вітчизняної за-
конодавчої бази з інтелектуальної власності на підставі законів Російської імперії кін-
ця ХІХ – початку ХХ століть. 
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Природа права інтелектуальної власності серед усіх інших галузей права 
має винятковий характер, адже вона пов’язана із результатом творчої праці 
людини, закріпленим у формально визначеному об’єкті.  
Необхідність творчої реалізації зумовлена самою природою людини, її 
прагненням до пізнання, вдосконалення і реалізації. Вона має зовсім про-
тилежний характер, ніж прагнення людини, побудовані на матеріальних 
цінностях. Зокрема література дає можливість формувати власний світо-
гляд людини, поняття і переконання. Тому для суспільства цей прошарок 
культурної спадщини має величезне значення, що змушує людей протягом 
століть купувати книжки, збирати власні колекції, відвідувати бібліотеки. 
Дуже цікаво і майстерно описав основні характерні ознаки духовної ін-
телектуальної праці Г.Ф. Шершневич у своїй праці «Авторське право»: 
«Хлібороб, що засіває поле або збирає врожай, ремісник, зайнятий виго-
товленням речей з сирого матеріалу, торговець, що купує товари з метою 
їх подальшого відчуження, – всі вони мають на меті виключно матеріаль-
ну вигоду, яку можна отримати від промислової діяльності. …Але ця дія-
льність, хоч і складає необхідну умову фізичного і суспільного існування 
людини, не поглинає цілком самих діячів, духовне життя яких йде своїм 
особливим шляхом.  
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Зовсім інший мотив лежить в основі діяльності представників інтеле-
ктуальної праці. Художник, що передає на полотні образ, майорівший пе-
ред ним, поет, що виражає в гармонізованих словах свій збуджений стан, 
вчений, викладаючий в книжках низкою логічних висновків опрацьовану 
ідею, – усі вони знаходять найвище задоволення в самому акті творчості. 
Основна, безпосередня мета їх діяльності полягає в прагненні закріпити 
красками, словами, тонами ті образи і ідеї, які носяться перед ними в фо-
рмі ще неясній, незакінченій. 
Окрім цього мотиву, представники духовної праці спонукаються до сво-
єї діяльності прагненням популярності, слави між своїми сучасниками. 
Художник або скульптор мріють про натовп глядачів, які в німому захоп-
ленні споглядають результати їх творчості, композитор представляє со-
бі те душевне враження, яке справить він на своїх слухачів, вчений думає 
про велике коло читачів, яке розділяє його погляди.  
Крім внутрішнього задоволення, яке відчувають всі ці особи під час са-
мої роботи, окрім прагнення до популярності, в основі їх діяльності ле-
жить нерідко високий мотив доброчинного впливу на душевний стан і су-
спільний стан людей. Автор драми поглинений нерідко думкою про мора-
льне її враження на глядачів, вчений захоплений ідеєю соціальних реформ, 
видавець журналу або газети, наповнений прагненням провести відомий 
напрям у суспільство.  
Єдина думка, яка займає їх і усуває усілякі інші міркування, полягає у 
впровадженні їх ідей на практиці. Ця благородна мета надала особливої 
принадності багатьом поетичним творам, збудила увагу і симпатію до 
багатьох наукових творів» [1, С. 1–3]. 
Літературні твори належать до переліку об’єктів авторського права.  
На сьогоднішній день, згідно з Ст. 423 і 438 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦКУ), основними немайновими правами автора є право на авторст-
во і право на недоторканість твору [2,3]. Стосовно майнових прав закон, 
згідно з Ст. 424 і 440 ЦКУ визначає виключне право забороняти або дозво-
ляти використання твору, та виключне право перешкоджати неправомір-
ному використанню твору [4,5]. При цьому, закон, як первинний суб’єкт, 
визначає саме авторів твору, яким першочергово належать особисті майно-
ві і немайнові права на об’єкт права інтелектуальної власності [6,7]. Таким 
є стан справ у авторському праві в сучасній Україні. Але, як свідчить істо-
рія, 500 р. назад, коли це поняття лише з’явилося, все починалось зовсім з 
інших пріоритетів.  
Поняття авторського права виникло ще у середині ХV ст. разом із поя-
вою такого важливого і потрібного винаходу як книгодрукування. Саме до 
цього часу належать перші спроби держави боротись із самовільним і не-
правомірним передруковуванням чужих текстів. І як первинні суб’єкти тут 
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виступали, як не дивно, не автори творів, а видавці і продавці книжок. 
Пов’язане це було з тим, що перші друковані видання являли собою твори 
авторів – класиків давнини, давно померлих. А от видавці майже одразу 
зіткнулись із порушенням їх авторських прав на видання.  
На сьогодні стосунки автора твору і видавця чітко регламентовані зако-
ном. Автор, бажаючи скористатись послугами видавництва і видати свій 
твір, на підставі авторського договору вступає із видавництвом у правовід-
носини, і при цьому передає видавництву частково або повністю, на вказа-
ний строк або безстроково свої майнові права на твір, після чого видавниц-
тво теж стає суб’єктом права інтелектуальної власності, а саме: правовлас-
ником і набуває відповідних прав дозволяти або забороняти використову-
вати даний твір з комерційною метою [8].  
Таким чином, ЦКУ і ЗУ «Про авторське право і суміжні права» (далі – 
Закон) визначає книговидавців як суб’єктів права інтелектуальної власнос-
ті саме на своє видання, і закріплює за ним майнове право розпорядження 
тільки на нього [9].  
Через те, що майже одночасно із першими друкованими виданнями 
з’явились і перші скарги на неправомірне використання (передрукування) 
творів, в різних країнах того часу держава вирішувала дану проблему шля-
хом видання привілеїв, які надавали книговидавцям виключне право на 
видання і продаж вказаного твору протягом відповідного терміну.  
За твердженнями істориків, перший такий привілей було видано в 1491 р. 
у Венеції Петру Равенському на твір «Phoenix». На початку ХVІ ст. такі 
привілеї стали з’являтись у Німеччині та Франції. Майже одразу, автори 
творів, за відповідну винагороду, стали передавати видавцю виключні 
майнові права на свій твір. У Франції привілеї видавались королями, пар-
ламентом і містом Парижем, в Німеччині – імператором, князями і міста-
ми. Привілеї можна було отримати на безстрокове друкування твору або на 
відповідний термін, зокрема 2,5 – 10 та більше років.  
З XVІІ ст. почали з’являтись привілеї більш загального характеру, від-
повідно до яких заборонялось не тільки передруковувати чужі книжки, а й 
ввозити з-за кордону контрафактні видання. А також з’явилось право кон-
фіскації творів, виданих із порушенням привілеїв.  
Нерідко видавалась твори, в яких автори різко і негативно висловлюва-
лись щодо влади або церкви. Тому, беручи під контроль дане питання, 
владні органи більшості європейських країн встановили загальне правило 
друкувати книжки за попередньо виданими привілеями. Так з’явилась цен-
зура. В деяких країнах Європи цей принцип пропрацював довго, в інших 
був швидко скасований.  
У І половині ХVІІІ ст. розпочався поступовий перехід від привілей до 
визнання авторського права на літературні твори загальним цивільним за-
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коном. Вперше це відбулось в Англії, де, згідно з законом 1710 р., за авто-
ром і його спадкоємцями закріплювалось право на твір протягом 14 років з 
дати його опублікування. Тільки через 100 років, у 1814 р. майнові права 
на твір в Англії були закріплені за автором довічно. До того ж цей законо-
давчий акт був першим в історії, де на перший план виступають права ав-
торів, а не видавців. 
Активні кроки у цьому питанні у ІІ половині ХVІІІ ст. робила Франція, 
де, згідно з постановою Королівської ради у 1777 р. автор та його спадко-
ємці отримували привілеї на розпорядження твором безстроково, у випад-
ку передання майнового права на твір іншій особі право на привілеї обме-
жувалось життям самого автора. Так було зроблено перші кроки у форму-
ванні поняття «майнові права автора» і закріпленні його на законодавчому 
рівні [10].  
Саме у французьких законодавчих актах ми спостерігаємо початки фор-
мування прав спадкоємців на літературні твори після смерті автора. Так, 
згідно з законом 1791 р., спадкоємці отримували право на розпорядження 
літературним твором протягом 5 років після смерті автора, згідно з зако-
ном 1793 р. – протягом 10 років, законом 1810 р. – протягом 25 років, за-
коном 1854 р. – 30 років, а законом 1866 р. тривалість майнових прав спад-
коємців і інших правонаступників піднялась до позначки у 50 років. Пот-
рібно зазначити, що в Україні, на сьогоднішній день, цей термін складає 70 
років після смерті автора [11]. 
У Німеччині у ХVІІІ ст. питаннями захисту авторського права займались 
відомі філософи, представники наукової інтелігенції, такі як Кант, Фіхте та 
ін., на основі робіт яких було сформоване визнання авторського права пра-
вом власності. До того ж власне у Німеччині ми спостерігаємо початки мі-
жнародного авторського права, зокрема захист прав на літературні твори 
на окремих територіях, де цей твір було написано і оприлюднено [12]. 
Так розпочався важливий процес формування інституту авторського 
права в межах цивільного законодавства, який вимагав широкого захисту 
загальними законами, в різних країнах Європи, зокрема Англії, Франції, 
Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Португалії, Швеції, Норвегії, Данії, 
Бельгії і Голландії.  
У Росію цей процес прийшов із певним запізненням. Тільки саме книго-
друкування у країні з’явилось лише через 100 років після винайдення дру-
карського верстата Гутенбергом, за часи царювання Петра І. Перший при-
вілей було видано у 1698 р., першу приватну друкарню збудовано у 1771 р. 
Сам процес розвитку книгодрукування на вітчизняних територіях розвивав-
ся повільно через те, що населення мало цікавилось літературою, тому і 
грунт для створення відповідних законів був, на той час, неблагоприємним.  
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Перші постанови про захист авторських прав в Російській імперії 
з’явились у 1828 р., в Цензурному статуті, де декілька статей були присвя-
чені правам авторів і книговидавців. Згідно з цими першими положеннями 
майнові права спадкоємців захищались протягом 25 років від дня смерті 
автора. А вже через 2 роки у новому Положенні авторське право авторів, 
перекладачів і видавців отримало статус права власності. У ІІ половині 
ХІХ ст., а саме у 1857 р. майнові права спадкоємців було подовжено до 50 
років після смерті автора [13].  
У 1887 р. норми закону, пов’язані з авторським правом було перенесено 
у Звід законів Російської імперії, що стало важливим етапом започаткуван-
ня вітчизняного інституту авторського права як частини цивільного зако-
нодавства [14]. У 1911 р. із Зводу законів Російської імперії норми права 
про авторське право було вилучено на підставі прийняття нового окремого 
закону «Про авторське право» [15].  
Згідно з цим законом було введено санкції кримінального покарання за 
порушення авторського права у вигляді штрафу у 500 руб., арешту і позба-
влення волі на строк до 3-х місяців за самовільне видання і розмноження 
твору із комерційною метою. За присвоєння авторства, тобто порушення 
немайнового права автора, також передбачалось позбавлення волі на строк 
до 3-х місяців. Не дозволялась публікація періодичних видань із аналогіч-
ними назвами [16]. 
У даному законі вже дається перелік об’єктів авторського права, біль-
шість яких ми бачимо у сучасному ЦКУ і ЗУ «Про авторське право і сумі-
жні права». Це і літературні твори (письмові й усні), і музичні, художні, 
фотографічні твори. 
Автори отримали виключне право розпоряджатись своїми творами. Не 
вважалось порушенням авторського права використання твору для ство-
рення принципово нового твору і зняття з нього копій для власних потреб. 
Авторське право визнавалось за творами, створеними в Російській імперії, 
незалежно від підданства автора, за творами, створеними за кордоном, ав-
торами – підданими Російської імперії, і, що цікаво, за неоприлюдненими 
творами, створеними авторами будь-якого підданства [17]. Таку саму нор-
му ми бачимо і в сучасному українському законодавстві. Згідно з Ст. 437 
ЦКУ авторське право виникає з моменту створення твору [18]. 
Стосовно нероздільного співавторства, майнові і немайнові права нале-
жали співавторам спільно. На сьогоднішні день, окрім цього положення, 
закон визначає ще й роздільне співавторство і дозволяє авторам вільно і 
самостійно розпоряджатись своєю частиною твору [19]. А також дає право 
співавторам укладати між собою договори про регулювання власних від-
носин [20]. 
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Також, закон 1911 р. дозволяв авторам відчужувати свої майнові права 
на підставі письмових угод, які можна було укласти лише на 5 років. Су-
часний ЗУ «Про авторське право і суміжні права» говорить нам лише про 
те, що термін є істотною умовою договору і має бути визначений 
обов’язково [21].  
Якщо твір публікувався анонімно, авторське право на нього складало 50 
років з моменту оприлюднення твору. Зараз цей термін збільшений до 70 
років. Але й за старим і сучасним законом, автор, який протягом цих 50 
(70) років розкриє своє ім’я, набуває немайнових і майнових прав згідно з 
загальними положеннями про право авторства [22]. 
Як і в сучасних джерелах права інтелектуальної власності, так і в старо-
му законі зазначалось, що ніхто, окрім автора, навіть правонаступники 
твору, не мають права змінювати твір та його окремі частини без згоди ав-
тора. В цьому полягає сучасний принцип такого немайнового права автора, 
як право на недоторканість твору [23].  
Також старий закон забороняє оприлюднювати твір без згоди автора чи 
інших правовласників. Така сама норма працює і в сучасному законодавст-
ві. Згідно з ним оприлюднення – це здійснення за згодою автора чи іншого 
суб’єкта авторського права дії, що вперше робить твір доступним для пуб-
ліки шляхом опублікування [24]. 
Твори, одночасно надруковані кількома мовами, визначались оригінала-
ми. Перекладач користувався авторським правом лише на свій переклад. 
Аналогічна норма працює і в сучасному законі «Про авторське право і су-
міжні права», і звучить так: «Перекладачам і авторам інших похідних тво-
рів належить авторське право на здійснений ними переклад» [25]. 
Як і сьогодні, до об’єктів, що не охоронялись авторським правом, відно-
сили різні законодавчі акти, різні новини про поточні події. Але в сучасно-
му законі, на відміну від старого, ніде не йде мова про те, що різного роду 
публічні виступи в законодавчих, судових установах, на громадських зіб-
раннях можна було публікувати без згоди автора. Напевне тому, що на 
сьогоднішній день, у часи провідних комп’ютерних технологій це вже не є 
актуальним. Інформаційне суспільство бажає бути обізнаним у соціально-
політичних справах своєї держави, а представники політичних партій і 
громадських організацій самі зацікавлені у тому, щоб їх виступи почуло 
якнайбільше людей. 
Як бачимо, Закон України «Про авторське право» 1911 р. відіграв важ-
ливу роль у створенні сучасного законодавства про право інтелектуальної 
власності, адже він став важливим фундаментом, на якому базувались нові 
вітчизняні джерела права, які постійно трансформувались і вдосконалюва-
лись відповідно до ступеня розвитку суспільства і будували потужну су-
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часну систему вітчизняного законодавства у сфері права інтелектуальної 
власності загалом і авторського права на літературні твори зокрема.  
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ЖИТТЯ, НАУКОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
АКАДЕМІКА ЮХИМА ФЕДОТОВИЧА ЛИСКУНА (1873–1958) 
 
У статті викладено історичні аспекти життєвого та наукового шляху 
Ю.Ф. Лискуна. Проаналізовано внесок ученого у розвиток тваринництва та підготов-
ки наукових кадрів для потреб аграрного господарства. Розглянуто проведені ним дос-
